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Verwerking van terugbetaling van kapitaal  
 
De rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, werd geconfronteerd 
met het vraagstuk van de gevolgen in de vennootschapsbelasting, in hoofde van de genieter, 
van een terugbetaling van kapitaal, die niet op de aanschaffingswaarde van de aandelen kan 
worden toegerekend. 
 
NV V had in het kader van een herstructureringsplan voor 0 euro aandelen verkregen van NV 
J, die in moeilijkheden verkeerde. De herstructurering lukte, NV J werd weer rendabel en ging 
over tot een kapitaalvermindering, waardoor aan NV V ongeveer 511.000 euro werd 
terugbetaald. NV V boekt dat bedrag als een uitzonderlijke opbrengst. Maar wat is de fiscale 
kwalificatie ? 
 
* Naar de mening van de rechtbank kan deze terugbetaling van kapitaal niet worden 
beschouwd als een dividend, nu luidens artikel 18, eerste alinea, 2° WIB 1992 de kwalificatie 
van gehele of gedeeltelijke terugbetalingen van maatschappelijk kapitaal als dividenden niet 
geldt voor terugbetalingen van gestort kapitaal verkregen ter uitvoering van een regelmatige 
beslissing tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig de bepalingen 
van het Wetboek van Vennootschappen. 
 
* Naar de mening van de rechtbank kan een uitkering n.a.v. een vermindering van het 
maatschappelijk kapitaal waarbij geen aandelen worden vernietigd, niet worden 
gekwalificeerd als een meerwaarde in de zin van artikel 43 WIB 1992, nu de aandelen niet 
gerealiseerd zijn geworden en zich nog in het vermogen van de belastingplichtige bevinden. 
 
Artikel 192 WIB 1992 kan daar niet op van toepassing zijn. In casu werden bij de 
kapitaalvermindering geen aandelen vernietigd, blijven de stemrechten en de aanspraken op 
verkoop van aandelen bestaan en worden terugbetalingen gedaan voor een actief dat geen 
waarde heeft, zonder dat dit actief van de balans verdwijnt, waardoor dit actief later 
vervreemd kan worden. 
 
Een kapitaalvermindering betreft geen realisatie van een aandeel. De ontvangen bedragen 
moeten als belastbare winst worden beschouwd. Gezien de terugbetaling niet beschouwd kan 
worden als een meerwaarde op aandelen, ressorteert zij niet onder artikel 192 WIB 1992 en 
voldoet zij niet aan de bepalingen van artikel 74 KB/WIB 1992 (aanpassing in meer van de 
begintoestand van de reserves). 
 
Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 29 juni 2016  
 De rechtbank sluit aldus aan bij de bestaande administratieve doctrine daaromtrent (zie S. 
VAN CROMBRUGGE, "Kroniek boekhoudrecht (juni 1994-mei 1995)", TRV 1995, 386), die 
trouwens ook door andere recente rechtspraak werd onderschreven (Antwerpen 15 december 
2015, Fisc., nr. 1467 , p. 4). 
 
